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HbO2／HbT）を空間分解近赤外分光装置（OM　100
AS，島津製作所）を用いて測定した．さらに，二
野外分光装置の送受光器を貼付した部位よりも近位
の大腿部にカブを巻くことにより静脈閉塞を行い，
その時のHbTおよびHbの増加速度から，酸素供
給量の指標（02supply　index）および酸素消費量の
指標（02consumption　index）を求めた．
【結果および考察】40％VO2pea、での運動時には両筋
のSO2には顕著な変化がみられなかった．また，
m．Vしの02　supply　indexおよび02　consumption　index
は，運動開始初期に増加した後は運動終了まで一定
の水準で推移した．このことから，40％Vo2peakでの
運動時には活動筋における酸素の供給と消費のバラ
ンスや酸素消費量には運動の持続に伴う顕著な変化
は起こらないことが示された．
　80％∀02p。、kでの運動時にはm．　RFのSO2は運動
開始直後に急激に低下した後は，疲労二二に至るま
で顕著な変化を示さなかった．これに対して，m．
VしのSO2は運動開始直後に急速に低下した後も疲
労困懲に至るまで低下し続けた．さらに，m．V：しの
02supply　indexは運動開始初期に急速に増加した
後は大きな変化を示さなかったが，02consumption
indexは，運動開始初期の顕著な増加の後も疲労困
態に至るまで増加し続けた．これらのことから，高
強度の一定負荷膝伸展運動を持続する際には，m．
Vしではm．　RFより酸素の抜き取りが効率よくなさ
れることが示唆された．また，本研究の結果から，
運動に同時に動員される筋であっても，必ずしも酸
素動態は同様の変化を示さないことが明らかにな
り，従来の侵襲的方法では不可能であった，個々の
筋の酸素動態を分離して評価できることも近赤外分
光法の特長であることが示された．
れた．人工内耳手術では蝸牛内に電極を挿入するた
め解剖学的に密接な関係のある前庭系への影響を考
慮しなければならない．しかし，人工内耳手術の前
庭機能に与える影響に関する報告は未だ少ない．今
回私共は眼振所見を中心に人工内耳手術前後の平衡
機能について若干の文献的考察を加えて報告する．
【対象】1998年1月から1999年3月までに人工内耳
手術を受けた男性4名，女性9名の計13名を対象
とした．年齢は6歳から67歳であり，失聴原因は
髄膜炎4例，進行性難聴3例，突発性難聴2例，不
明4例である．
【方法】手術前後に頭位・頭位変換眼振を赤外線
CCDカメラにて記録した．また温度眼振検査，重
心動揺検査も行った．
【結果】手術前に眼振を認めなかった8例中4例に
術後眼振を認めた．眼振方向はいずれも術側向きで
あったが，術側向きが出現した後，反対向きに変化
した例が1例，方向交代性下向性に変化した例が1
例認められた．術後に出現した眼振は10日から20
日の問にいずれも消失した．温度眼振検査では術前
両耳とも反応正常例が4例，両耳とも減弱もしくは
廃絶例が9例であった．減弱例のうち1例が術後廃
絶となったが，その他の12例では明らかな変化は
認められなかった．また重心動揺検査でも術前後に
おいて明らかな変化は認めなかった．
【考察】術前に眼振の認められなかった8例中4例
に術側向きの眼振を認めた．これは電極挿入による
内耳への機械的刺激や化学的変化によるものと考え
られた．しかし，いずれも短期間のうちに眼振が消
失していること，また温度眼振検査でも1例を除き
明らかな変化は認めておらず，重心動揺検査でも同
様であったことから人工内耳手術が平衡障害を引き
起こす頻度は少ないと考えられた．
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【目的】人工内耳は高度難聴者に対する画期的な治
療法として1970年代後半より臨床応用がすすめら
れ，本邦では1985年に当教室で初めて手術が行わ
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